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Анотація. У статті розглянуто особливості використання 
комп’ютерних мультимедійних презентацій на основі програмного 
середовища PowerPoint 2013 Microsoft на практичних заняттях з української 
мови як іноземної. З’ясовано особливості мультимедійних презентацій як 
новітнього різновиду комп’ютерних презентацій у системі засобів навчання 
мови як іноземної; переваги використання цього засобу навчання, а саме 
інтерактивність, унаочнуваність, універсальність та ін. Показано, що такі 
причини, як брак джерел навчального матеріалу, можливість подання в 
мультимедійній формі унікальних інформаційних матеріалів, необхідність 
систематизації і структурування навчального матеріалу, візуалізація 
досліджуваних явищ, процесів і взаємозв'язків між об'єктами роблять 
використання комп’ютерних мультимедійних презентацій вкрай 
необхідними. Задля досягнення ефективності у використанні комп’ютерних 
мультимедійних презентацій визначено правила створення мультимедійних 
презентацій з української мови як іноземної, а саме: 1. Правило взаємозв’язку 
вербальної та візуальної інформації, яке коригує їхнє гармонійне поєднання. 
2. Правило однорідності в оформленні слайдів презентації, яке передбачає 
структурованість і однотипність елементів в оформленні презентації. 3. 
Правило доречного обсягу комп’ютерної мультимедійної презентації, яке 
застерігає від смислової надлишковості. 4. Правило дотримання уважності, 
грамотності й охайності. Наводяться конкретні приклади створення 
мультимедійних презентацій, а також конкретні рекомендації щодо 
використання та доречного поєднання вербальних (текстових) і 
невербальних (графічних чи відео) засобів. Звертається увага на ретельне 
дотримання орфографічних і пунктуаційних правил, дотримання вимог 
ДСТУ 3008-95 тощо. 
Ключові слова: мультимедіа, комп’ютерна мультимедійна 
презентація, правила створення презентації, інноваційні засоби. 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности использования 
компьютерных мультимедийных презентаций на основе программной среды 
PowerPoint 2013 Microsoft на практических занятиях по украинскому языку 
как иностранному. Выяснены особенности мультимедийных презентаций 
как нового вида компьютерных презентаций в системе средств обучения 
языку как иностранному; преимущества использования этого средства 
обучения, а именно интерактивность, наглядность, универсальность и др. 
Показано, что такие причины, как отсутствие источников учебного 
материала, возможность представления в мультимедийной форме 
уникальных информационных материалов, необходимость систематизации 
и структурирования учебного материала, визуализация изучаемых явлений, 
процессов и взаимосвязей между объектами делают использование 
компьютерных мультимедийных презентаций крайне необходимыми. Для 
достижения эффективности в использовании компьютерных 
мультимедийных презентаций определены правила создания 
мультимедийных презентаций по украинскому языку как иностранному, а 
именно: 1. Правило взаимосвязи вербальной и визуальной информации, 
корректирующее их гармоничное сочетание. 2. Правило однородности в 
оформлении слайдов презентации, предусматривающее 
структурированность и однотипность элементов в оформлении 
презентации. 3. Правило уместного объема компьютерной мультимедийной 
презентации, которое предостерегает от смысловой избыточности. 4. 
Правило соблюдения внимательности, грамотности и аккуратности. 
Приводятся конкретные примеры создания мультимедийных презентаций, а 
также конкретные рекомендации по использованию и уместному 
сочетанию вербальных (текстовых) и невербальных (графических или видео) 
средств. Обращается внимание на тщательное соблюдение 
орфографических и пунктуационных правил, соблюдение требований ДСТУ 
3008-95 и др. 
Ключевые слова: мультимедиа, компьютерная мультимедийная 
презентация, правила создания презентации, инновационные средства. 
The article discusses the features of using computer multimedia 
presentations based on the Microsoft PowerPoint 2013 software environment in 
practical classes on the Ukrainian language as a foreign. The features of 
multimedia presentations as a new type of computer presentations in the system of 
teaching a language as a foreign language are clarified; the advantages of using 
this training tool, namely interactivity, visualization, versatility, etc. It is shown 
that such reasons as the lack of sources of educational material, the possibility of 
presenting unique information materials in a multimedia form, the need for 
systematization and structuring of educational material, visualization of the 
studied phenomena, processes and relationships between objects make the use of 
computer multimedia presentations extremely necessary . 
To achieve efficiency in the use of computer multimedia presentations, the 
rules for creating multimedia presentations in the Ukrainian language as a foreign 
are defined, namely: 1. The rule of interconnection of verbal and visual 
information, correcting their harmonious combination. 2. The rule of uniformity in 
the design of presentation slides, providing for the structuredness and uniformity 
of elements in the design of the presentation. 3. The rule of appropriate volume of 
computer multimedia presentation, which warns against semantic redundancy. 4. 
The rule of attentiveness, literacy and accuracy. 
Concrete examples of creating multimedia presentations are given, as well 
as specific recommendations on the use and appropriate combination of verbal 
(text) and non-verbal (graphic or video) means. Attention is drawn to careful 
observance of spelling and punctuation rules, compliance with the requirements of 
DSTU 3008-95, etc. 
Keywords: multimedia, computer multimedia presentation, rules for creating 
a presentation, innovative tools. 
Постановка проблеми. Прикметною рисою сьогодення став 
бурхливий розвиток інформаційних технологій, який все нагальніше 
проникає у різні сфери людського буття, зумовлюючи появу принципово 
нових тенденцій у житті суспільства і сприйнятті навколишнього світу, не 
оминувши при цьому освітні процеси як у середній, так і у вищій школі. Уже 
звичною на заняттях стала комп’ютерна техніка; освітяни активно 
використовують навчальне інформаційне обладнання – навчальні 
комп’ютери (комп’ютерні класи), комп’ютерні тренажери, автоматизовані 
навчальні системи, інтерактивні дошки, інтерактивні проектори тощо, а це, 
безперечно, потребує належного методичного підґрунтя. Технічне 
забезпечення постійно розвивається, оновлюється і тим самим потребує 
постійного вдосконалення методичного забезпечення. Ці міркування і 
зумовили вибір теми розвідки.  
Огляд останніх досліджень і публікацій. Українська дидактика 
середньої і вищої школи зосереджує сьогодні увагу на активному 
впровадженні інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес 
та його інтенсифікації (П. Атаманчук, І. Богданова, О. Ващук, Ю. Машбиць, 
С. Мукомел, В. Нелюбов, О. Пєхота, Є. Полат, О. Творун та ін.).  У 
дослідженнях Г. Барабанової, Н. Життєньової, О. Макарової, Л. Стрюк, Н. 
Тхорів та інших зосереджується увага на загальних засадах використання 
комп’ютерних презентацій. Наприклад, Н. Тхорів [6] досліджує 
використання презентації на лекції-візуалізації. Л. Стрюк основну увагу 
зосереджує на застосовуванні презентацій чи поданні за допомогою них 
хронологічних таблиць, життєвого і творчого шляху письменника з 
використанням аудіо- чи відеоматеріалів, відеофільмів тощо [5, с. 90]. 
Інформаційно-комунікаційні технології є предметом вивчення 
української лінгводидактики, зокрема цьому присвячені дослідження 
Т. Грищенко, Е. Жавжарової, Т. Лещенко, В. Молчановського, Л. Шепелевич, 
О. Шевченко та ін.;  приміром, дослідження Т.Лещенко й О.Шевченко 
присвячено пошуку інноваційних підходів у викладанні української мови як 
іноземної, з-поміж яких дослідниці виокремлюють комп’ютерні та 
мультимедійні [3]. 
Формулювання завдання дослідження. Основною метою 
пропонованої розвідки є узагальнення досвіду використання мультимедійних 
презентацій  на заняттях з української мови як іноземної в медичному виші, 
та розробка загальних правил створення цього засобу навчання. 
Виклад основного матеріалу. У навчальному процесі комп’ютерні 
презентації використовуються вже майже два десятиліття, проте незважаючи 
на тривалий час залишаються актуальним засобом навчання, оскільки їхнє 
програмне забезпечення постійно оновлюється й удосконалюється, 
створюючи нові можливості. Презентація, в загальному розумінні цього 
слова, на сьогодні – один з провідних засобів навчання, особливо в руслі 
загальної тенденції до візуалізації, про що ми вже раніше говорили [1]. 
Зазначимо, що у своїй роботі ми послуговуємося програмним середовищем 
PowerPoint 2013 від компанії Microsoft, яка надає усі необхідні 
інструментальні можливості систем обробки презентацій. PowerPoint може 
працювати в двох основних режимах – режимі створення і редагування 
презентації чи в режимі її демонстрації. Стандартним форматом файлів 
презентацій, підготовлених з використанням PowerPoint 2013, є формат 
PPTХ, проте PowerPoint 2013 надає користувачеві можливість зберігати 
презентацію в форматі веб-сторінок, а окремі слайди презентації – як 
графічні файли форматів GIF, JPG, PNG, BMP, TIF, WMF, EMF, дозволяючи 
тим самим створювати мультимедійні презентації. 
У широкому розумінні «Мультимедіа» означає набір інформаційних 
технологій, різні програмні та технічні засоби, що дозволяє об'єднати в 
комп'ютерній системі текст, звук, відеозображення й анімацію. Мультимедіа-
технології дозволяють користувачеві працювати з даними різних форматів, 
організованими як єдине інформаційне середовище. Ось чому мультимедійна 
презентація як різновид комп’ютерної презентації широко використовується 
у навчальному процесі вищої і середньої школи і надалі має гарні 
перспективи, оскільки завдяки програмному середовищу PowerPoint 2013 
можна швидко створювати, редагувати, сортувати слайди, на них можна 
розміщувати найрізноманітнішу інформацію – від текстів до мультимедійних 
об’єктів з використанням гіперпосилань, шаблонів, тем, анімаційних ефектів 
тощо. Наприклад, зараз створюються й активно поширюються мережею 
освітні онлайнові та програмні сервіси для конструювання окремих завдань 
та фрагментів занять, як-от: Learningapps.org ( https://learningapps.org/ ), 
сервіси з конструювання вікторин, кросвордів тощо 
(http://puzzlecup.com/crossword-ru/, https://flippity.net/, 
https://app.wizer.me/editor/Wf33rEYAq62B), хмари слів (https://wordcloud.pro, 
https://wordart.com/) та ін., за допомогою яких можна створювати освітні 
об’єкти і включати їх у навчальні мультимедійні презентації. 
Використання презентацій на заняттях з української мови як іноземної 
вкрай важливе і стає вагомим засобом інтенсифікації й поліпшення засвоєння 
української мови іншомовними студентами, разом з тим має багато 
застережень чи-то підводних течій, на що нам хотілося б звернути увагу, 
узагальнюючи власний досвід з опертям на рекомендації широкого кола 
фахівців. Спочатку зупинимося на беззаперечних перевагах комп’ютерних 
мультимедійних презентацій як нового і вкрай перспективного засобу 
навчання, як-от: 
- комп’ютерна мультимедійна презентація сприяє підвищенню 
унаочнуваності навчального матеріалу, як кажуть, краще один раз 
побачити, ніж сто разів почути – це якраз про мультимедійну презентацію;  
- комп’ютерна мультимедійна презентація чудово структурує практичне 
заняття: вона, по суті, стає опорним конспектом практичного заняття, що 
дозволяє краще повторити, систематизувати й узагальнити навчальний 
матеріал. На нашу думку, мультимедійна презентація краща за традиційні 
методичні рекомендації для самостійної роботи студентів і може мати 
більший ефект для підготовки студентів до занять під час самопідготовки;  
- загалом комп’ютерне зображення зручніше, швидше, акуратніше і 
наочніше, чим використання традиційного засобу – дошки чи таблиці на 
паперовому носії. У першу чергу це стосується використання 
різноманітних схем (алгоритмів) і таблиць; 
- комп’ютерна мультимедійна презентація почасти краща за роздатковий 
дидактичний матеріал не тільки тому, що вона дешевша, а й тому, що 
викладач завжди залишається у центрі уваги, контролює аудиторію, до 
нього звернені погляди студентів чи учнів; при цьому ми аж ніяк не 
заперечуємо значення роздаткового дидактичного матеріалу – це різні 
інструменти, які доповнюють один одного; 
- комп’ютерна мультимедійна презентація має широкі можливості 
використання і по суті є універсальним засобом навчання, який можна 
проєктувати на різноманітних технічних засобах – від звичайних екранів з 
доступом USB до інтерактивних дошок і мультимедійних проєкторів та 
інших засобів; 
- створення презентацій і їхня публікація в мережі Інтернет – це приклад 
відкритого середовища, здобутками якого можуть послуговуватися багато 
колег. 
Більше того, такі причини, як брак джерел навчального матеріалу, 
можливість подання в мультимедійній формі унікальних інформаційних 
матеріалів (відеофрагментів, звукозапису тощо), необхідність систематизації 
і структурування навчального матеріалу, візуалізація досліджуваних явищ, 
процесів і взаємозв'язків між об'єктами роблять використання комп’ютерних 
мультимедійних презентацій вкрай необхідними. 
У своїй роботі ми послуговуємося кількома правилами створення 
презентацій і роботі з ними, які дозволяють уникати помилок, а саме: 
1. Правило взаємозв’язку вербальної і візуальної інформації полягає в 
тому, що в кожному слайді презентації мають гармонійно поєднуватися 
змістовні елементи (передовсім вербальні) й графічні, як-от: кольорова гама, 
розміри шрифтів, переходи, анімація тощо, графічні засоби повинні 
органічно доповнювати текст, а їх кількість визначатися метою, функцією та 
змістом навчального матеріалу. Про що йдеться? Свого часу Гарр Рейнольдс 
[4] увів слово «слайдомент», утворене з двох слів – «слайд» і «документ» – 
на позначення перенесеного на слайд текстового документа. Сприйняття 
такого слайду майже неможливе, особливо в іншомовній аудиторії. Тому 
доречним буде виходити з того, що на одному слайді має висвітлюватися 
якесь одне положення, твердження, підтема, яку варто формулювати вкрай 
лаконічно. Доречність у використанні візуальних засобів на кожному слайді 
ми розуміємо як їхню належну інформативність – візуальні засоби – фото чи 
відео, тло, колір тощо – мають доповнювати вербальну інформацію, 
розставляючи на ній акценти тощо, маючи обов’язкове змістове наповнення. 
Візуальний образ, як правило, працює краще за текст, а текст + образ – краще 
за один образ. Якщо йдеться про текст в інформаційному блоці комп’ютерної 
презентації, варто пам’ятати, що слайд – це перш за все опертя й унаочнення 
до слів викладача, а не їхнє дублювання. Якщо ж на слайді подаються 
практичні завдання на закріплення, то доречно буде обмежитися тільки 
однією вправою, ключ до якої варто подати на наступному слайді. До аудіо- 
чи відеозасобів висуваються високі вимоги: вони мають бути належної 
якості: їхнє зображення чітке, «нерозмите», звук належної гучності, який 
можна регулювати, без зайвих шумів. Беззмістовні малюнки, аудіо- чи 
відеоматеріали або зайве прикрашання слайдів не має ніякої дидактичної чи 
виховної мети, більше того, шкодить навчанню, зайве відволікаючи увагу й 
прищеплюючи несмак. Якщо говорити про кількісні показники, то це, звісно, 
визначається змістом і завданнями кожної конкретної теми, проте головними 
принципами у їхньому використанні мають стати категорії міри й доречності. 
2. Правило однорідності в оформленні кожного слайду передбачає 
структурованість й однотипність елементів у оформленні презентації. 
Дотримання цього правила ми бачимо таким чином: формулювання 
визначень, тлумачень слів, завдань, подача прикладів слів тощо мають бути 
однотипними; зрештою, це загальновідома дидактична вимога, і комп’ютерні 
мультимедійні презентації не мають стати винятком. У використанні 
візуальних засобів варто уникати строкатості й зреалізовувати у презентації 
єдине оформлення чи хоча б зробити однотипними ті чи інші смислові 
частини, що чітко виокремлюються (наприклад, інформаційний і практичний 
блоки у презентації); тим більше що середовище PowerPoint має такі 
можливості. Пов’язані між собою елементи варто погруповувати, щоб 
утворився один візуальний об’єкт і увага студентів не розсіювалася по 
всьому слайду. Це правило поширюється на використання однотипних 
шрифтів, їхнього розміру, кольорів, фото, рисунків, схем, таблиць тощо. 
Приміром, автори деяких презентацій на одному слайді розташовують 
порожню сітку кросворда, а на кількох наступних слайдах поступово 
заповнюють її словами. У такому випадку обов’язково треба простежити, 
щоб кросвордна сітка на всіх слайдах була однаковою. Не варто 
перевантажувати слайд візуальними засобами, краще, якщо на одному слайді 
буде розміщено однотипні візуальні засоби – малюнки, рисунки фото чи 
відео. Поєднання різних видів візуальних засобів у межах одного слайду 
навряд чи буде доречним. 
3. Правило доречного обсягу комп’ютерної презентації означає, що в 
будь-якій презентації варто уникати смислової надлишковості. У студентів 
чи слухачів є певний ресурс уваги, і цей ресурс необхідно розподілити на 
потрібний обсяг інформації – тверджень, фактів, слайдів. 
4. Правило уважності, грамотності й охайності в оформленні 
презентації. Недбалість в оформленні презентації зводить нанівець усі 
переваги її використання. Звісно, у комп’ютерній презентації з української 
мови не повинно бути жодної орфографічної, пунктуаційної, стилістичної 
помилки чи навіть одруківки, уживання розділових знаків у таблицях варто 
здійснювати відповідно до ДСТУ 3008-95 [2]. Крім того, не слід допускати 
помилок у розставлянні пропусків між словами. Якщо два чи три пропуски 
замість належного одного можуть не дуже впадати в око, то пропуск перед 
розділовим знаком чи лапками робить слайд неохайним. Ще один вид 
недбалості – некоректне уживання тире. Відповідно до правил поліграфії, 
існує принаймні три символи – дефіс, коротке тире і довге тире. Зазначимо, 
що в так званих «комп’ютерних» текстах віддається перевага використанню 
короткого тире. 
Висновки та перспективи. Дотримання цих правил дозволяє зробити 
комп’ютерну презентацію з української мови як іноземної максимально 
ефективною в іншомовній студентській аудиторії, оскільки при дотриманні 
всіх загальних вимог до форм і способів подання змісту навчального 
матеріалу мультимедійна презентація стає сучасним і універсальним засобом 
навчання, яке є відмінним помічником у педагогічній діяльності. 
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